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 PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS
2012 - 2015 
 Comissió de Govern
23 de gener de 2013 
Ajuntament 
de Barcelona 
BARCELONA ACTIVA, SA 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS,SA 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS,SA 
BARC ELONA SER VEIS MUNICIPALS,SA 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS,SA 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS,SA 
BCN SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBAN ÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBAN ÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBAN ÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBAN ÍSTICA, SA 
BCN GESTI O URBAN ÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
BC N GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
DISTRI CTE HORTA-GUINARDÓ 
INST.MU NI CIP.I NFOR 
INST.MUNI CI P.INFORMÀTICA 

































CdG 23 de gener de 2013 
Exercici 2012: ajustos de tancament i regularització de finançament extern no pressupostari 
Aparcament Salvador Allende 
Acceleració al creixement empresarial 
Aparcament plaça Gardunya 
Aparcament Plaça les Naves 
Aparcament Ciutat Meridiana 
Aparcament Badajoz 
Aparcament Marques Mulhacen-Esade 
Urb. UA10 Diagonal-Poblenou 
Urb. Passeig Santa Coloma 
Reparcel·lació UA5 Peri Porta 
Projecte de Reparcel·lació Lanzarote Res 
Reparcel·lació del PMU Porta Firal 
Europa- Anglesola. Urbanització 
Hospital Militar UA3, Reparcel·lació 
Hospital Militar UA 4, ReparceHació 
Hospital Militar UA6, Reparcel ·lació 
Porta UA7, Reparcel ·lació 
UAlO Porta. Reparcel·lació 
Roquetes. UAl. Reparcel ·lació 
ReparceHació àmbit C/ S Arc Teatre-La nc 
UA 1 Vores Via Augusta 
Reparcel•lació PAU 1 Raval-Drassanes 
Reparc.Ctra.Collblanc,Av.Xile i T.Melina 
Casernes Sant Andreu. Urbanització (F1) 
MPGM Marina de la Zona Franca 
Quotes Urbanístiques Torre Baró 
Millora espais públics 
SAP PCM-Comptabilitat de Costos 
Migració Grup Municipal a SAP ECOFIN 
Expedient Expropiacions 
Infraestructures ciutats intel·ligents 
PRIVATS 























-22 365,53 0,00 
'• I 
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PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 
OTAL CAPITOL VI 















CdG 23 de gener de 2013 
Exercici 2012 : ajustos de tancament i regularització de finançament extern no pressupostari 
Infraestructures i serveis producció 
Suport al desenv.intern i mant.d'aplic. 
lnternet IMI 
Sistemes d'inform. econòm-financer i DPO 
Infraestructures ciutats intel·ligents 
Admin . electrònica i sistemes al ciutadà 
Projectes estratègics sectorials 
Enderroc mercat Bon Pastor 
Mercat sema nat Born 
Promoció habitatges Rodalies Renfe 
Promoció habitatges Can Cartada 
Promoció habitatges Navas de Tolosa 
Promoció habitatges Via Favència lli 











( *) aquests projectes d'inversió seran finançats via incoporació de romanents de crèdit 
BARCELONA ACTIVA, SA 
BARCELONA ACTIVA, SA 
1. 28179.009 
1.28182.005 
Suport a la creació d'empreses 
Laborat. recerca tendències merc.laboral 
FED ER I (*) IRC 
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BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
DISTRICTE DE GRACIA 
BCN GESTIÓ URBANfSTICA, SA 
BCN INFRAESTR .MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BARCE LONA SERVEIS M UNICIPALS,SA 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS,SA 
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS,SA 
DISTRICTE EIXAMPLE 
BCN INFRAESTRU.MUNICIP,SA 
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
DISTRICTE DE NOU BARRIS 
BCN INFRAESTR.MUN ICIP, SA 
CdG 23 de gener de 2013 
Exercici 2013: detall dels projectes d'inversió adjudicats 
1.28147.032 Urbanitzacíó Can Cartada. Teixonera 
1.28136.005 Modificació MPGM Vallcarca 
1.28076.016 CEIP Mediterrània APB/GENE 
1.24124.011 Obres Centre del Disseny 
1.24124.014 Nou mercat dels Encants 
1.28159.006 Equipaments Alchemika . Centre de dia GEN 
1.28227.003 Edifici equipaments Sant Martí I Poble Nou 
1.24028.021 Redacció de projectes Gardunya 
1.24127.001 Sant Andreu Sagrera . Dipòsit 
1.28040.023 lnstal.lació provisional Ateneu Popular 
1.28076.019 Local AAVV Barri Gòtic 
1.28222.013 OB Passeig Mirador de les Aigües. Tram VIl 
1.28222.021 Museu cultures del Món 
1.28234.002 Museografia Mercat del Born 
1.28040.028 Caserna Guàrdia Urbana. Nou Barris 
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17.024.479,15 4.072.031,96 21.096.511,11 
1.28117.003 Aparacament Plaça Gardunya 
i.28114.005 Palau Sant Jordi . Adequacions esportives 
1.31000.125 Redacció de projectes districte Eixample 








1.28040.025 Centre Cívic Zona Nord . C. Vallcivera 31.675,00 
J - -"''<-...P.·¡ __ ,-. , . ..._ · í r· tjt~75,00 
2 3 GEN. 2013 
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.... de Barcelona 
I • I • • . • • 
DISTRICTE DE SANT ANDREU 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
FOMENT CIUTAT VELLA,SA 




BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
MEDI AMB. I SERV. URBANS 
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA 
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA 
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA 
INST. BACELONA ESPORTS 
INST. BACELONA ESPORTS 
INST. BACELONA ESPORTS 
INS. MPAL. MERCATS BCN 
INS. MPAL. MERCATS BCN 
INS. MPAL. MERCATS BCN 
MEDI AMB. I SERV. URBANS 
MEDI AMB. I SERV. URBANS 
MEDI AMB. I SERV. URBANS 
MEDI AMB. I SERV. URBANS 
MEDI AMB. I SERV. URBANS 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
BCN INFRAESTR.MUNICIP, SA 
CdG 23 de gener de 2013 
Exercici 2013: detall dels projectes d 'inversió adjudicats 
f • ••. . . . . ~ 
1.28204.002 Nou casal de barri Fabra i Coats 
1.28202.009 Redacció de projectes i assistències tec. 
1.28076.020 Construcció equipament Andrea Dòria 
1.24089.016 Seguiment projectes obres i infraestructures 
1.28020.003 Assistència òrgans inversions 
1.28222.024 Intervenció arqueològica Sotstinent Navarro 
i.28240.008 PEUST-Programa Exec.Urbanització Social 
1.28230.001 la fase renovació sistemes Hisenda 
1.28230.001 Diferencial no prorrogat. Renovació sistemes IMH 
1.28238.001 Piscines Salts Montjuic 
1.28091.012 Gran manteniment equipaments esportius 
1.28094.001 Remodelació Mercat de Sants 
1.28094.013 Remodelació Mercat de Provençals 
1.28056.002 Urbanització Av. Estatut Catalunya 
1.28059.006 Centre Neteja al Torrent dels Maduixers 
1.28053.004 Renovació ascensors C. Meridiana 
1.31000.178 Substitució clavegueram Avda. Adrià Gual 
1.28009.006 Equipament Calàbria 256-262. illa Bayer 
1.28021.001 Pla d'equipaments socials 
1.28222.019 Construcció nou Centre Serveis Socials Poble Sec (C/Roser) 
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PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 
SERVEIS CENTRALS 
MEDI AMB. I SERV. URBANS 
RECURSOS 
BCN GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
INSTITUT MUNICIPAl D'INFORMÀTICA 
INSTITUT MUNICIPAl D'INFORMÀTICA 
INSTITUT MUNICIPAl D'INFORMÀTICA 
INSTITUT MUNICIPAl D'INFORMÀTICA 
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA 
INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA 
TOTAL CAPrTOL VI 
FOMENT CIUTAT VELLA, SA 
FOMENT CIUTAT VELlA,SA 
FOMENT CIUTAT VElLA,SA 
RECURSOS 
RECURSOS 
TOTAL CAPfTOL VIl 
CdG 23 de gener de 2013 
Exercici 2013: detall dels projectes d'inversió adjudicats 
1.28065.001 Seguretat en el trànsit 
1.28240.003 Substitució encaminaments per invidents 
1.28051.042 Adq. edifici Calàbria 66-78 
1.28073.019 Expropiació Avda. Mare de Déu de Montserrat 
1.28241.001 SAP PCM-Comptabilitat de Costos 
i.28241.002 SAP BPC-Pressupostació 
i.28241.003 SAP BPC-Consolidació 
i.28241.004 SAP BPC-Seguiment Inversions 
i.28241.005 Migració Grup Municipal a SAP ECOFIN 
i.28241.006 Expedient Expropiacions 
i.28076.011 Obres Cobertura Basílica de la Mercè 
1.28076.015 Bloc dels Pescadors. Rehabilitació integral APB 
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2 3 GEN. 2013 
Jordi Cases í flallarès 
